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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran 
berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat OPD 
Kabupaten Banyuwangi yang meliputi Kepala OPD, Sekretaris, Kepala 
Bidang/Bagian, dan Kasubbag yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling dan 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey dengan 
melakukan penyebaran kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan, 
implementasi anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran tidak 
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi.  
Kata kunci: Perencanaan Anggaran, Implementasi Anggaran, 
Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, Evaluasi Anggaran, Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah. 
  
